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Commitment:   commitere, to connect, entrust-the 
state of being obligated or emotionally, impelled .
Komitmen:
o Janji, aqad, patuh, taat, loyal, tanggung jawab, 
setia, mantap, sepenuh hati, ikhlas, 
mengerahkan seluruh daya dan kemampuan, 
optimal, fokus, khusyu, sabar, istiqamah
PENGERTIAN KOMITMEN
oKekuatan batin yang datang dari dalam diri
individu yang mengikat hati nurani dan
menggerakan sikap dan perilakunya menuju arah
yang diyakininya, tidak hanya bersifat formal-
horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga
bersifat moral-vertical kpd Allah (Tasmara, 
2006:6).  
Ciri Komitmen :
Sense of belonging, sense of responsibility, sense of 
integrity, sense of effort, sense of honesty. 
Ciri komitmen:
1. Kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap
tujuan dan nilai-nilai organisasi
2. Kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi
3. Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota
organisasi.
BENTUK KOMITMEN
Komitmen thdp:
6. Peningkatan Mutu
1. Allah SWT
2. Organisasi PUI
3. Lembaga/sekolah
4. Profesi
5. Peserta Didik
Komitmen thdp Allah
• Lillahi ta’alaa (Allah dulu, Allah lagi, Allah selalu, Allah 
semata, Allah selamanya)
• Bekerja dengan sungguh2, sepenuh hati, optimal, 
berusaha mengembangkan diri, merupakan panggilan
hati, bertanggung jawab kepada Allah, bertekad
membawa misi untuk mendidik bukan sekedar utk 
mengajar, mendahulukan kewajiban drpd menuntut
hak, dsb.
Komitmen thdp Organisasi
≈ Mematuhi aturan organisasi
≈ Tanggung jawab dlm misi dan tujuan org
≈ Ikut menyelesaikan problematik yg terjadi ,
minimal tidak memperkeruhnya
≈ Dahulukan kewajiban drpd menuntut hak
≈ Memahami situasi dan kondisi yg terjadi
≈ Di mana  bumi dipijak, di situ langit dijunjung
Komitmen thdp Sekolah
 Bertanggung jwb thdp ketertiban, kenyamanan, 
keteraturan, kedisiplinan, persaudaraan, saling
pengertian dlmlingkungan sekolah.
 Bertanggung jwb mencapai prestasi yg terbaik
(akademik, moral, sosial).
 Bertanggung jwb dlm pelaksanaan pendidikan
dan pengajaran yg terbaik
 Bertanggung jwb dlm perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi pendidikan.
 Aktif menimba pengetahuan dan pengalaman dari
yg lain, dan lapang dada menerima kritik.
 Banyak membaca (buku, jurnal, info terbaru), ikut dlm
pendidikan/pelatihan, aktif berdiskusi/dialog dg yg
lbh kompeten dlm bidang pendidikan
 Ikut menyelesaikn masalah yg menghambat
pelaksanaan pendidikan dan pengajaran
 Mengenal karakter &latar belakang peserta didik
 Mendidik sesuai dg perbedaan karakteristik, minat, 
kemampuan, bakatnya.
 Hrs ikhlas, sabar, telaten, peduli, arif, kasih sayang
 Hrs uswatun hasanah bagi peserta didik
 Mendidik dg hati, bukan dg emosi.
 Utamakan memberi reward, hindari punishment.
 Jangan menggangap peserta didik sebagai “gelas
kosong” yg hrs diisi oleh guru. Mereka sdh
membawa potensi, pengetahuan, dan pengalaman
sebelumnya.  
Komitmen thdp Peserta Didik
 Bangga menjadi guru! Guru adalah profesi mulia!
 Profesi guru merupakan panggilan hati
 Hidup dan mati ingin dikenang sbg guru
 Kompeten: pribadi, profesi, sosial.
 Berpegang teguh pd kode etik guru
 Jadilah guru sepanjang zaman
 Bekerja profesional: well educated, well trained, well 
experienced, well model.
 Jadilah guru yg dirindukan peserta didiknya 
Komitmen thdp Profesi
 Terus berlatih dan belajar “metodologi mendidik dan
mengajar” yg bervariasi berdasarkan prinsip
PAIKEM.
 Mendidik  merupakan ilmu dan seni, bukan bakat, 
bukan kemampuan dari langit, tetapi dpt dipelajari 
dan dilatih terus menerus dalam praktik.
 Perlu disadari: “Guru bukan Malaikat”, tetapi
manusia biasa yg diberi amanat oleh orangtua utk
mendidik anak2nya, yg akan dimintai pertanggung
jwbnya.
 Fastabiqul khairat. Banggalah untuk berbuat dan
memberi yg terbaik bagi pembangunan mental dan
spiritual anak bangsa
 Ingatlah “Anak adalah Bapak Masa depan”, maka
didiklah mereka dg sebaik mungkin.
 Peningkatan mutu hrs diawali dg komitmen bekerja
sepenuh hati.
 Berusahalah menjadikan sekolah2 PUI sebagai
“leading and outstanding” 
Komitmen thdp Peningkatan Mutu
